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Adott egy monumentális erõd, amelynek a falai közt so-
ha nem zajlott ostrom. A hallgatag múlt erõs kontraszt-
ban áll a történelem során elpusztult magyar várak sorá-
val, amelyek a maguk töredékességével, torzóként feje-
zik ki legõszintébben a Kárpát-medencei sors drámáját.
Közép-Európa legnagyobb erõdrendszere azonban ma is
eredeti formájában áll Komáromban, a falaiban rejlõ
monumentalitás történelmi illúzió csupán. Bár korábban
több ütközet is zajlott a városnál, az 1850-es évekre ki-
épített erõdrendszer robusztus falain soha nem harcol-
tak. Mire elkészült, a haditechnika már meghaladta. Épp
ezért az erõd jelenkori rehabilitációja szokatlan kérdés-
sel fordul a kortárs építészet felé. Mit jelent az autenti-
kus múltértelmezés ott, ahol látszólag nem történt meg
a történelem? 
Az épületet történetét, a helyreállítás többéves folya-
matát a tervezõvel, Mányi Istvánnal folytatott beszélge-
tés során ismerhettük meg. Mányi munkásságában külö-
nösen nagy hangsúllyal bírnak a mûemléki helyreállítá-
sok, miközben az új épületrészek kialakításában követ-
kezetesen kortárs eszközökkel dolgozik. Éles vonalat húz
régi és új között, sõt azokat a tereket is igyekszik a jelen
építészeti nyelvén artikulálni, amelyek történeti elõzmé-
nyekre tekintenek vissza, de a történelem során meg-
semmisültek, és hiteles helyreállításuk a jelen technoló-
giával már nem lenne autentikus. Mányi szemléletét ez
a kontrasztos kettõsség jellemzi: a történeti tereket pre-
cízen és gondosan restaurálja, az új elemek tekintetében
pedig kérlelhetetlenül mai. Ezt a hozzáállását figyelhet-
jük meg a Zeneakadémia Wesselényi utcai oktatási épü-
letében [1] (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Ligeti
György Oktatási Épülete), ahol a történeti épület fogla-
latában színes high-tech függönyfallal alakította ki az új
zenedobozt. A történeti emlékek gondos helyreállítására
munkásságában példa a közelmúltban átadott Gül Baba
türbéje, [2] illetve korábban a városligeti Mûjégpálya
megújítása. [3]
Mányi nevéhez fûzõdik a Szépmûvészeti Múzeum
hosszú évtizedeken át elzárt Román Csarnokának hely-
reállítása is. Ebben a teremben õrizték az ókori és rene-
szánsz remekmûvekrõl készült gipszmásolatokat. A gyûj-
teményt 1869-ben Pulszky Ferenc, a Nemzeti Múzeum
akkori fõigazgatója készíttette el, mivel a korszakban
egyre szélesebb néprétegek kezdtek érdeklõdni a mûal-
kotások iránt, ugyanakkor az utazásra és a távoli orszá-
gok kiállítótereinek felkeresésére csak keveseknek volt
lehetõségük. A másolatok a hazai közönség számára is
testközelbe hozták a mûalkotások élményét. [4] Az idõ
azonban túlhaladt rajtuk, ma már a mobilitás révén a
mûtárgyak eredetijei is elérhetõ közelségbe kerültek. 
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A komáromi Csillag erõd felújítása és bõvítéseAz erõdrendszer helyreállított
bejárata
A gyûjtemény a huszadik század második felében szét-
szóródott, egy részét a Szépmûvészeti Múzeum elzárt
Román Csarnokában, másokat a kecskeméti zsinagógá-
ban, a tatai várban, illetve a komáromi Igmándi erõdben
tárolták. [5] A Román Csarnok felújításához kapcsolódó-
an szükségessé vált a gipszszobrok áthelyezése, és az
üresen álló Csillag erõd alkalmas kiállítótérnek mutatko-
zott. Az elhanyagolt és erõsen átázott épület rehabilitá-
ciója ugyanakkor komoly kihívást jelentett Mányi István
és tervezõcsapata számára.
Közép-Európa legnagyobb erõdrendszerét a topográfi-
ai adottságok alakították ki. Budapest és Pozsony között
Komáromnál, római kori nevén Brigetiónál nyílt az elsõ
lehetõség átkelésre. Mindkét partszakasz sík terület,
északról a Vág mellékfolyójával, a Nyitrával és az abba
torkolló Zsitvával fontos kereskedelmi pontot jelöl ki.
[6] A Duna mindkét oldalán erõdítményeket alakítottak
ki, a török korban sáncokat és hídfõállásokat építettek,
majd a napóleoni háborúk után, mikor az osztrák udvar
Komáromba menekült, döntöttek az erõdrendszer kiépí-
tésérõl. A szabadságharc idejére még nem fejezték be a
munkálatokat, de Klapka így is két hónapig kitartott a
falak között. Az 1850-es években indult el az utolsó
nagy fejlesztési hullám, húsz év alatt fejezték be az
erõdrendszert. Mai állapota tehát fokozatosan alakult ki
a történelem folyamán, és bár a maga idejében bevehe-
tetlen erõdnek szánták, mire elkészült, a haditechnika
túllépett a védelmi szándékokon. A tüzérség fejlõdésével
az alacsony földsáncok már nem adhattak oltalmat. So-
ha nem zajlott ostrom a falai között, sõt a trianoni dön-
tést követõen az országhatár is kettészelte az erõdrend-
szert, így az északi két magerõd ma szlovák területen
fekszik, míg az õket délrõl övezõ erõdkaréj, a Monostori,
az Igmándi és a Csillag erõd magyar oldalon áll.
A huszadik század folyamán a pusztulás minden stáci-
óját végigjárta az épület. A múlt drámája a falak közt
zajlott. Volt helyõrség, raktározásra is használták, kato-
natisztek lakhelyeként is szolgált. A második világhábo-
rú elején, Lengyelország német megszállását követõen
lengyel katonatiszteket menekítettek ide, majd a vész-
korszakban, 1944-ben internálótáborként mûködött. 
A háború utáni kitelepítések idején a Felvidékrõl érkezõ
magyar családok átmeneti otthonaként mûködtek a kör-
letek. A szovjet megszállás idején hadianyagraktárt ala-
kítottak ki benne, ekkor vezették be a vasutat az erõd
közepére, nem kis rombolást okozva a külsõ falakon. 
A hatvanas évektõl a helyi ÁFÉSZ vette birtokba, zöldsé-
graktárat és káposztasavanyítót alakítottak ki benne. Vé-
gül hagyták lepusztulni az épületet.
A csillag alakzatú külsõ erõd földsáncai ölelésében
építették fel a körleteket rejtõ belsõ erõdöt. [7] A körle-
tek tetejére 3-4 méteres földfeltöltést építettek a tüzérsé-
gi lövegek felfogására, ami az idõk folyamán jó talajnak
bizonyult, a gondozatlan erõdben sûrû sarjerdõ nõtt az
épületek tetejére. A boltozatok kõporos aszfalt keverékû
vízszigetelését a fák gyökérzete tönkretette, az évtizedek
folyamán a falak rendkívül átvizesedtek, végül 80%-os
telítettséget ért el a nedvesség. Épp ezért az egyik elsõ
kérdés a tervezõk számára az volt, hogyan lehet kiszárí-
tani a falakból a nedvességet. Mindez a tervezett gipsz-
másolat-kiállítás szempontjából is kritikus volt, hisz a
gipsz rendkívül érzékeny a nedvességre. A földfeltöltés
eltávolítását követõen nagy szemû kulékavics terítésbõl
szivárgóréteget fektettek le, a beszellõzést a homlokzati
párkányoknál, a kiszellõzést és a huzatot a körletek ké-
ményein keresztül oldották meg. A kavicsrétegre vasalt
beton és vízszigetelés került, amelyet egy újabb beton
szigetelésvédõ réteggel fedtek be, hogy a földfeltöltést
visszahordó munkagépek ne sértsék meg a szigetelést. 
A falak kiszárítása így is két évbe telt, hat légkezelõ dol-
gozik ma is a kiállítótér megfelelõ páraháztartásán, a
20-22 Celsius-fok közötti hõmérséklet és az 50-60%-os
páratartalom fenntartásán.
A falak kiszárítását követõen a téglaburkolatok helyre-
állítása újabb kihívás elé állította a tervezõket. A külön-
bözõ használatok során a vezetékezés miatt szétvésték a
falakat, több ezer téglát kellett szakszerûen kicserélni. 
A téglaboltozatos körletek egyenként 4,5 méter belma-
gasságúak és 70 négyzetméter alapterületûek. A falak
vakolatlan téglafalak, csak a homlokzatok belsõ oldala
vakolt, erre gépészeti okokból is szükség volt, a vezeté-
kek és a légtechnika kialakítására. A tereket eredeti for-
májukban állították helyre, csak a világítótestek jelennek
meg új kortárs elemként. A térsorhoz kapcsolódóan kü-
lönös térélményt ad a hatállásos latrinahelyiség, ahon-
nan szintén lõrések néznek a tájra. A terem alatt találha-
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A tégla- és kerámiaburkolatok
rétegzettségével a hely története is
feltárul
Az új kiállítótér metszete: a külsõ és
belsõ terek közti átlátásokkal a
mûtárgyakat eltérõ nézõpontokból
szemlélhetjük
tó szennyvízgyûjtõt eredetileg 15-20 cm vörös mészkõ-
vel burkolták, kiszellõzõ kürtõje áthalad a latrina terén. 
Bár az erõd alapterülete rendkívül nagy, de a belsõ te-
rek 4,5 méteres magassága nem lett volna alkalmas az
olyan 8-10 méter magas szobrok bemutatására, mint
Verrocchio velencei Bartolomeo Colleoni lovas szobrá-
nak és Donatello padovai Gattamelata lovas szobrának
eredetivel egyezõ méretû gipszmásolatai. Ezért szüksé-
gessé vált egy nagyobb belmagasságú új tér kialakítása
is. A kortárs bõvítést az erõdudvar közepén helyezték el,
a telepítést a tervezõk elképzelésében az is indokolta,
hogy az erõdudvarokban korábban mindig voltak létesít-
mények, mint például kovácsmûhely, ágyúraktár vagy
lõszerraktár. Az eredeti C alakban körbeforduló épület
két végén álló lépcsõtorony közé feszítették ki az új épü-
let trapéz alakú síkokból szerkesztett tömegét. Az új ki-
állító épületrész szorosan kapcsolódik a bejárathoz, eb-
ben a többszintes épületrészben kapott helyet az étte-
rem, a kávézó és a bolt, a felnõtt és gyerek kreatív fog-
lalkoztatók, valamint az idõszaki kiállítótér. A csarnok-
tér belsõ teraszán egy 35 méter fesztávolságú vasbeton
áthidalás biztosítja a mûtárgyak zavartalan megtekinté-
sét. Az éttermet a szobrok mellett kvázi köztéri helyzet-
ben rendezték be, ezzel Mányi István szerint egy „urba-
nisztikai idézetet” hoztak létre: a szobrokat olyan szem-
szögbõl nézhetjük, mintha Velence vagy Padova egy-egy
kávézójának teraszán ülnénk. [8] 
A földsáncok hullámzó rendszeréhez igazodik az új ki-
állítóteret rejtõ szarkofág. A nagytáblás kerámiaburkola-
tú absztrakt test mintha az erõd hullámzó, trapéz síkok-
ból szerkesztett földsáncformáit folytatná. Szándékoltan
csak "másolat", akárcsak a gipszszobrok. A külsõ falak
bordázott téglaburkolatúak, amivel a történeti környezet
anyaghasználatát és szerkesztését reflektálják, de a jelen
technológiájával és építészeti logikájával. A belsõ tér
ugyanakkor már nyersebb, látszóbeton felületû, ezzel
visszafogott környezetet alakítanak ki a szobroknak. 
A belsõ atmoszféra mintha téren és idõn kívül állna, 
a monolit térbe a trapézfödém megnyitásain, tetõ-felül-
világítóin keresztül áramlik fény. Tér-idõ kapcsolatrend-
szerében elvont viszonyt alakít ki a külsõ udvarról befelé
fordított zárterkély, ahonnan a magasabb szobrokkal egy
magasságban tekinthetjük át a belsõ teret. Az alkotások
eredetijeit ilyen nézõpontból nem ismerhetjük. A külsõ
teret a jelenkor turisztikai rendezvényei számára alakí-
tották ki, az udvaron szabadtéri színpad kapott helyet. 
A színpadtechnikát egy úgynevezett baldachinos liftbõl
tudják a pinceszintrõl a felszínre juttatni. Az új épülettö-
meg legfelsõ szintjén kávézóteraszt nyitottak, ahonnan
egyik irányban a monumentális erõd növényzettel bur-
kolt tetõtájára és a tágabb környékre, míg a másik irány-
ban az épület hasítékán keresztül a kiállítótérbe nyílik
ki- és belátás. Az épületbejárás során feltáruló perspektí-
vákban régi és új szervesen kapcsolódik össze, de az idõ-
síkokat egyértelmûen megkülönböztetik a tervezõk. Éles
vonalat húztak az eredeti és az új szerkezetek közé, amit
a faltestbe vágott új nyílásoknál az acéllemez keretezés
is megjelöl. 
Az erõd igazi formája a bejárás során nem tárul fel,
csak a levegõbõl rajzolódik ki a reneszánsz hadmûvészet
T É M A
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A helyreállított terekben 
csak az új világítótestek jelennek meg kortárs elemként
A csillagerõd helyszínrajza: történeti foglalatba került az új
kiállítótér
Aprólékos munkával tisztították
meg az erõd tégla- és kõfelületeit
fénykorát idézõ csillag alakzat. A sáncrendszer és az
épületsávok rétegzõdõ struktúrát alkotnak, amit az új,
szarkofágszerû burok tovább gazdagít. Ebben a történel-
mi foglalatban helyezték el a gipsz mûalkotások gyûjte-
ményét, amelyek a maguk hallgatag módján lakják be a
tereket. A monumentális térsor, amely a történelem fo-
lyamán elsõsorban szállásként és raktárként funkcionált,
most új értelmet nyert. Hamis múltidézés helyett egy új
autentikus kiállítóteret alakítottak ki a történelmi fogla-
latban. Az antik és reneszánsz mûvek kronologikus sor-
rendbe állított tárlata a mûvészettörténet egyetemes
drámáját sûríti a Csillag erõd falai közé. 
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WARE-NAGY, Orsolya: BACK AGAIN, AS IT ALWAYS HAS BEEN
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 16-23, DOI: 10.33268/Met.2019.7.1
THE MAIN GUARD'S HOUSE AND STÖCKL STEPS, BUDAPEST CASTLE, HUNGARY
ARCHITECT: FERENC POTZNER
Often the highest risk in architecture is found when trying to reconstruct the past: historic build-
ings lost to war damage or political neglect, where traditional skills need to be re-established and a
contemporary take on the original function needs to be applied. Concise studies of original con-
struction documents, archived photographs and modernisation of built form have lead to these
two projects' result. Behind traditional masonry modern facilities can be found, lifts, and modern
mechanical services, creating a new form of experimental archaeology.
LULLULANGI, Mithen – SAMPEBUA, Onesimus: MAINTAINING THE CULTURAL HERITAGE OF
TORAJA
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 24-27, DOI: 10.33268/Met.2019.7.2
TONGKONAN RESTORATION, INDONESIA
The study of the Toraja traditional house or Tongkonan in Indonesia aims to discover a better
understanding of how a home serves as a container for human activities. The process of construc-
tion, from selection of materials and the cultural importance of forest estate management, through
to methods of implementation and continuous social impact. Each stage being celebrated by the
community to strengthen a sense of kinship. Recently some of these homes have been mod-
ernised, using for example sheet metal covering, which does increase the life span of a building at
the cost of depreciating cultural and touristic value. This study aims to help the community retain
value in terms of architectural and social heritage.
WETTSTEIN, Domonkos: EQUILIBRIUM BETWEEN ROCK AND PEOPLE
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 28-33, DOI: 10.33268/Met.2019.7.3
COVERING ARCHAEOLOGICAL ABBEY RUINS, SAINT MAURICE, SWITZERLAND
ARCHITECT: SAVIOZ FABRIZZI ARCHITECTES
The cliffside site for this abbey was chosen about 1500 years ago for its defendable location, unfor-
tunately regular rock falls have continually damaged the buildings and endangered life. Therefore
the architect opted to design a structure which actively expresses this danger, a "steel and stone
roof" that catches falling rocks. The nature of this project being somewhat traumatic stands to
remind visitors that one can not defeat gravity, the power of nature or spirituality and everyone can
visit these monumental ruins in the knowledge that it is possible to understand the meaning
behind "Take Up Thy Cross and Follow Me".
KATONA, Vilmos: NOUVEL AND ROME
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 34-39, DOI: 10.33268/Met.2019.7.4
ALDA FENDI'S ART FOUNDATION AT FORUM BOARIUM, ROME, ITALY
ARCHITECT: JEAN NOUVEL
Taking a historical building and redeveloping it as a complex fusion of experimental studio spaces,
galleries and a restaurant has resulted in a collage of ideas. The monumental building has been
reimagined as to avoid the obvious: industrial structural elements vie for place alongside original
stone walls, mirror walls are placed as spatial indicators, whilst other areas are purposely fragment-
ed in order to make a play with light. This Rhinoceros Palace is available for short term residential
occupancy on the same terms as its architectural manifestation as a place for experimentation, a
collage of ideas.
VIRÁG, Zsolt: THE INTELLECTUAL REBIRTH OF BUILDINGS
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 40-43, DOI: 10.33268/Met.2019.7.5
NATIONAL PALACE AND NATIONAL CASTLE PROGRAM, HUNGARY
39 monumental buildings, 20 palaces and 19 castles, are undergoing restoration with the intent to
preserve cultural identity in today's tourist orientated market. Careful understanding of the original
function of these places must be identified prior to adding layers of the contemporary. This com-
plex process should draw inspiration from the past, providing visitors with anecdotal experiences
that stand firm in the present. Each of these buildings can be viewed as a process of intellectual
rebirth aside from their physical substance being subject to restoration. All of these buildings serve
new functions, can be visited as traditional tourist attractions and are supported by the implemen-
tation of interactive learning tools.
WESSELÉNYI-GARAY, Andor: TEXT MONTAGE ABOUT A CORNER BUILDING
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 44-49, DOI: 10.33268/Met.2019.7.6
GYÖRGY SZABAD PARLIAMENTARY OFFICE BUILDING, BUDAPEST, HUNGARY
ARCHITECT: BENCE VADÁSZ
Urban renewal, especially in conservation areas, often raises debate regarding the choice of what
might be considered an appropriate architectural style: the aesthetic ideal might be considered
"beautification", "symbolic" or "political". The sensitivity of reconstructing office space in the same
urban space as the Parliament building resulted in a decision to reconstruct, reflect, the neighbour-
ing buildings' facades behind which a contemporary office building hides. Aside from debating
style this project implemented innovative solutions, regarding cladding technology, reduction of
weight due to poor foundation conditions and the logistics required to construct a new building
without closing down one of Budapest's most important metro stations.
SZÉKELY, Márton: 134 YEARS OF COLOURS 
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 50-55, DOI: 10.33268/Met.2019.7.7
MILLENNIUM HOUSE RECONSTRUCTION, BUDAPEST, HUNGARY
ARCHITECTS: CSABA NAGY and KÁROLY PÓLUS
Pavilions in parks, including this one in Budapest's Varosliget Park, have often suffered from neglect
and/or poorly conceived restoration work. Here is an example where stepping back in time to
examine the original designs has inspired a more socially and architecturally sensitive project. The
original external envelope has been restored to its original decorative splendour, whilst the interior
design has paid its dues to the past without submitting to overt sentimentality, providing an
improved visitor experience. 
WETTSTEIN, Domonkos: STAR SHAPED TIME
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 56-59, DOI: 10.33268/Met.2019.7.8
STAR FORTRESS RESTORATION, KOMÁROM, HUNGARY / ARCHITECT: ISTVÁN MÁNYI
As with many examples of Star Forts, dating back to the Renaissance, the plan form can not be
appreciated from the ground. This defensive building type is unique for the way rampart walls and
their subsequent access corridors and ancillary spaces create an unusual play on form, natural light
and one's sense of orientation. Military installations once restored make ideal exhibition spaces,
ideal for exploring as a realtime and historic experience. The quality of brickwork, contemporary
masonry and architectural concrete also assist in this game play between past and present. 
VUKOSZÁVLYEV, Zorán: RECONSTRUCTION AGAIN
Citation: Metszet, Vol 10, No 7 (2019), pp 60-65, DOI: 10.33268/Met.2019.7.9
CSIKY GERGELY THEATRE RENEWAL, KAPOSVÁR, HUNGARY
ARCHITECTS: IVÁN HALAS, KRISZTINA L. BALOGH and FERENC ifj LÕRINCZ
Restoration and expansion of a more than one century old theatre building raises the question of
examining parameters: What historic elements should be preserved to maintain the monumental
building status, what changes to later additions are required and finally how to integrate ideas suit-
ed to the twenty-first century? The answer can be found in the past by undertaking a faithful
restoration of the existing building and seeking out how to expand upon the original structural
logic to create a contemporary extension and landscaping plan. The original pagoda like baroque
theatre now sits upon a modern plinth creating a sense of dramatic approach to the functional and
architectural presence.
